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Аннотация. В данной статье проведен анализ состояния физической культуры и спорта 
в малонаселенных муниципальных образованиях Определены направления в развитии сферы 
физической культуры и спорта в поселках, предложены возможные способы изменения 
ситуации, относительно выделенных в статье проблем.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации социальная 
инфраструктура является одним из ключевых факторов развития территорий с 
различными социально-экономическими условиями. Отставание в развитии 
инфраструктуры регионов особенно сказывается на сельской местности. В 
первую очередь это препятствует экономическому росту сельских районов, 
влияет на значительный отток населения и снижает качество жизни и здоровья 
людей, проживающих на данных территориях. Обеспечение достойных условий 
жизни проживающего в поселках населения во многом зависит от особенностей 
функционирования систем управления сферами жизнедеятельности населения в 
конкретном муниципальном образовании.  
Физическая культура и спорт являются важнейшей отраслью социальной 
сферы жизни общества. Благодаря своему влиянию на общество, физическая 
культура и спорт позволяют создавать благоприятные условия для 
формирования здорового образа жизни населения, существенно ускоряя 
решение проблемы улучшения здоровья. Благодаря развитию физической 
культуры и спорта в поселках одновременно решаются сразу несколько 
вопросов. Создаются условия, стимулирующие население к постоянному или 
систематическому занятию физической культурой и спортом, развивается 
материально-техническая база, решается вопрос временного досуга детей, 
подростков, молодежи, происходит формирование здорового образа жизни 
населения среди различных возрастных групп.  Решение данных проблем 
является основной целью реализации программ развития физической культуры 
и спорта.  
Помимо этого в рамках малонаселенного муниципального образования для 
развитие сферы физической культуры и спорта важно уделять особое внимание 
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к развитию массового и базового спорта, спорта высших достижений; 
национальных, технических, прикладных видов спорта; к привлечению молодых 
и высококвалифицированных кадров для подготовки и формирования 
спортивного резерва по видам спорта; разработке и совершенствованию научно-
методического и медицинского обеспечения в поселках; формированию 
специально оборудованных комплексов и площадок для занятий населения с 
ограниченными возможностями.  
Работа по решению вопросов развития физической культуры и спорта в 
поселках ведется на федеральном уровне в рамках проекта «Спорт-норма 
жизни», который является частью национального проекта «Демография». 
Благодаря проекту развивается и продвигается массовый спорт, а также 
создаются и улучшаются условия для занятий физической активностью всех 
жителей России. Также, до 2020 года была проделана большая работа по 
развитию физической культуры и спорта в малонаселенных муниципальных 
образованиях в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020». Благодаря реализации целей 
стратегии во многих регионах были созданы условия, обеспечивающие 
возможность всем гражданам страны вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, а также получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре.  
Для оценки эффективности работы программ и формирования 
представление об уровне развития сферы физической культуры и спорта в 
поселках был проведен анализ состояния физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании п. Правохеттинский Ямало-ненецкого 
автономного округа. 
Поселок основан в 1983 году с началом строительства компрессорной 
станции №3 «Правохеттинская». До 2020 года образовывал муниципальное 
образование поселок Правохеттинский со статусом сельского поселения как 
единственный населенный пункт в его составе. В 2020 году поселение было 
упразднено в связи с преобразованием муниципального района в 
муниципальный округ с административным центром в г. Надым (44 км от 
поселка Правохеттинский). По состоянию на 1 января 2020 года население 
поселка составляет 1167 человек в возрасте от 14 до 17 лет включительно.  
Определяющим звеном в развитии физической культуры и спорта в п. 
Правохеттинский является региональная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ямало-ненецком автономном округе на 2014-2024 годы". 
Обеспечение условий для развития физической культуры, спорта и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий на территории поселения осуществляет 
Администрация муниципального образования поселок Правохеттинский. 
Постановлением Администрации муниципального образования 
утверждена программа «Развития физической культуры и спорта 
муниципального образования поселок Правохеттинский на 2018-2022 гг.» 
Главным направлений работы программы является «Развитие физической 
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культуры и спорта на территории муниципального образования посёлок 
Правохеттинский в современных условиях». 
Основная работа по физической культуре и спорту проводится на базе 
Культурно-спортивного комплекса Правохеттинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», где предоставлен спортзал для проведения спортивных 
мероприятий. Также некоторые спортивные мероприятия проводятся на базе 
МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский», МБУФК «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Олимп» г. Надым. Мероприятия проводятся с 
привлечением инструкторов-методистов Культурно-спортивного комплекса 
Правохеттинского ЛПУМГ. 
Так как основными индикаторами в оценке эффективности работы 
программы «Развития физической культуры и спорта муниципального 
образования поселок Правохеттинский на 2018 - 2022 гг.»  указаны такие как: 
количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования посёлок Правохеттинский, количество участников 
физкультурно-спортивных мероприятий, численность занимающихся и 
количество спортивных сооружений - то основная статистика проводилась 
именно по этим показателям (Таблица 1).  
 
Таблица 1 - Основные показатели развития физической культуры и спорта  
в п. Правохеттинский 





Численность населения 1221 1182 1167  
Количество мероприятий согласно плану 
физкультурных и  
спортивных мероприятий в муниципальном 
образовании 
5 7 7  
Участники физкультурно-спортивных 
мероприятий 112 155 174  
Спортивные сооружения 8 9 9  
Численность занимающихся физической 
культурой и спортом 284 329 362  
 
Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, 
что показатели по всем индикаторам возросли. С 2015 по 2019 года количество 
участников физкультурно-спортивных мероприятий увеличилось на 56%, 
численность занимающихся физической культурой и спортом возросло на 27%. 
Если учесть то, что с 2015 года численность населения в поселке снизилась на 
4,5% в соотношении с показателями на 2019 год программа Развития физической 
культуры и спорта муниципального образования поселок Правохеттинский на 
2018-2022 гг. доказала свою эффективность.  
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Однако важно понимать, что выбранные в качестве индикаторов 
показатели отражают не полную картину уровня развития физической культуры 
и спорта в поселении. Для объективизации оценки эффективности реализаций 
программ необходимы дополнительные индикаторы, учитывающие специфику 
социальной инфраструктуры и индивидуальные физические особенности 
каждого жителя.  
 В связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегий по 
внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне», статистических данных о 
количестве подготовленных спортсменов с различными званиями и разрядами, 
подхода к развитию адаптивного, детского спорта, спорта для лиц старше 60 лет, 
оценка эффективности показателей невозможна, что приводит к искажению 
результатов внедрения программ развития спорта на муниципальном уровне.  
Оценивая результаты внедрений программ развития физической культуры 
и спорта в малонаселенных муниципальных образованиях, необходимо 
понимать, что во многом достижение высокого уровня развития зависит от более 
гибкого, программно-целевого подхода при разработке программы развития и 
стремления к ее полной реализации. При разработке программ необходимо 
учитывать уровень финансирования развиваемой сферы, территориальные 
особенности и сформировавшиеся спортивные «традиции» региона в целом. 
Такой подход в управлении развитием сферы физической культуры и спорта в 
малонаселенных муниципальных образованиях позволит: 
 более полно учитывать интересы всех участников процесса управления 
физической культуры и спорта на муниципальном уровне;  
 согласовывать цели каждого участника с общими приоритетами развития 
отрасли;  
 устанавливать планы проведения мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта, в зависимости от приоритета мероприятия в 
рамках реализации муниципальной и региональной программ развития отрасли.  
 развивать и совершенствовать показатели на основе сформированной 
базы, инфраструктуры и «традиций» нас пункта. 
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что работы по созданию 
условий для занятия физической культурой и спортом населения поселков 
проводятся, популяризируются активные виды досуга, формируется устойчивая 
потребность в здоровом образе жизни широких слоев населения.  
Однако для повышения уровня развития физической культуры и спорта в 
населенных пунктах необходима объективная оценка результатов 
реализованных мероприятий по целевым программам развития. Она возможна 
только при наличии большего количества индикаторов, а также показателей 
вовлеченности участников процесса управления развития сферы. К таким 
индикаторам относятся количество жителей поселка, сдавших нормативы ВФСК 
«Готов к труду и обороне», количество спортсменов, получивших различные 
звания и разряды, количество мероприятий, проведенных для лиц с 
ограниченными возможностями и др. 
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Следует заметить, что при составлении программ целевого развития важно 
учитывать характерные особенности населенного пункта, этнические 
особенности населения, традиции в сфере физической культуры и спорта, 
уровень финансирования. Особое внимание к перечисленным факторам при 
составлении целевых программ развития физической культуры и спорта в 
малонаселенных муниципальных образованиях поможет повысить уровень их 
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